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UPUTE ZA AUTORE 
NASLOV RADA
 
<dva reda razmaka > 
Autor s titulom, tvrtka ili visoko učilište
Adresa: Ulica, mjesto, država 
Telefon: + 000 00 000, e-mail: autor@domena
(red razmaka)
SAŽETAK
Uredništvo prima neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak 
rada treba biti napisan u jednom odlomku na hrvatskom i engleskom jeziku italic/
ukošenim fontom, treba ukazati na problem i ciljeve istraživanja, korištene metode 
istraživanja, populaciju, veličinu uzorka, najvažnije rezultate i zaključak. Prilaže se u 
posebnom dokumentu s navedenim naslovom rada, imenom i prezimenom autora, 
afilijacijom autora na oba jezika i naslovljeno sa SAŽETAK, eng. ABSTRACT veličine 
od 150 do 300 riječi. Sažetak na jeziku članka treba smjestiti između naslova i teksta 
članka, a sažetak na drugom jeziku iza teksta članka, prije popisa literature. Cjeloviti 
rad treba dostaviti na engleskom i/ili hrvatskom jeziku. Autori su odgovorni za 
kvalitetu teksta.
(red razmaka)





Časopis OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO objavljuje izvorne znanstvene, 
pregledne i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku učenja 
i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Objavljuju se samo prethodno 
neobjavljeni radovi. Autor ili autori snose odgovornost za uvažavanje etike 
znanstvenika, napose glede korištenja dijelova teksta preuzetih od drugih autora te 
odgovornost da isti rad nije prethodno već negdje objavljen. Časopis izlazi dva puta 
godišnje. Prema potrebi, izdavat će se i izvanredni brojevi. 
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Radove uredništvu treba dostaviti u elektroničkom obliku, u Word dokumentu 
na adresu: journal@zrinski.org. Zadatak je autora što detaljnije poštivati pravila 
izgleda rada i dostaviti lektoriran tekst pregledan odgovarajućim spelling checkom 
(hrvatski, engleski). Opseg radova, uključujući sažetak, bibliografiju, bilješke i mjesto 




Nužno je koristiti obostrano poravnanje, prored 1,5 redak, Arial, veličinu slova 12 
točaka. Između poglavlja treba koristiti dva reda razmaka, a između naslova poglavlja 
i teksta red razmaka. 
- Naslov poglavlja poravnati na sredinu između dviju margina članka, pisati 
velikim tiskanim slovima veličine 14 točaka, stil fonta podebljano/bold.
- Naslove potpoglavlja pisati malim tiskanim slovima, veličine 14 točaka, 
koristiti lijevo poravnanje i stil fonta podebljano/bold.
- Naslove poglavlja i potpoglavlja numerirati arapskim brojevima.




Svaki put kada se u tekstu navode tuđe riječi, rečenice, sintagme, podaci i sl., izvor 
se daje u tekstu (APA stil), a ne u bilješkama ispod teksta. U bilješkama se mogu 
navoditi samo pojašnjenja (terminologija itd.). Referenca se stavlja u zagradu te 
sadrži prezime autora, godinu izdanja i stranicu, npr. (Holmberg, 1977, str. 23), a u 
slučaju parafraziranja navoda u zagradu se stavlja prezime autora i godinja izdanja, 
npr. (Holmberg, 1977).
(red razmaka)
2.2. Slike, tablice, grafikoni
(red razmaka)
Svaku tablicu, sliku i grafički prilog treba numerirati (slika 1, 2, 3, …), a njihove nazive 
navesti iznad priloga veličinom slova 12 točaka, a izvore ispod veličinom slova 12 
točaka. 
(dva reda razmaka)
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ZAKLJUČAK
(red razmaka)
U zaključku sumirati ključne spoznaje i rezultate istraživanja te praktičnu primjenu 
rezultata istraživanja. 
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LITERATURA
(red razmaka)
U popis literature na kraju rada navesti podatke o svim djelima koja se spominju u 
referencama i to abecednim redom po prezimenu autora te numerirati arapskim 
brojevima.
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RADOVI KOJI SE NE PRIDRŽAVAJU UPUTA PISANJA NEĆE BITI PRIHVAĆENI 
ZA OBJAVU U ČASOPISU. UREDNIŠTVO PRIDRŽAVA PRAVO ODLUČIVANJA O 
IZBORU TEKSTOVA I REDOSLIJEDA OBJAVLJIVANJA. NAJMANJE DVA NEOVISNA 
RECENZENTA RECENZIRAT ĆE SVE PRISPJELE RADOVE. RADOVI OBJAVLJENI U 
ČASOPISU OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO NE HONORIRAJU SE.
